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La presente investigación de tipo correlacional, tuvo como objetivo determinar la relación 
entre la dependencia emocional y la violencia en las relaciones de pareja en homosexuales 
en una muestra de 278 personas homosexuales pertenecientes al distrito de Trujillo. Para 
ello, se emplearon instrumentos como, el Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) y 
el Cuestionario de Violencia Entre Novios (CUVINO). A través del coeficiente de Rho de 
Spearman, se encontraron resultados de tamaño de efecto moderado, de manera que se 
concluye una correlación directa entre las variables. 
 







The objective of this correlational research was to determine the relationship between 
emotional dependence and violence in same-sex relationships in a sample of 278 
homosexual persons belonging to the district of Trujillo. For this purpose, instruments such 
as the Emotional Dependency Questionnaire (CDE) and the Questionnaire on Grooming 
Violence (CUVINO) were used. Using Spearman's Rho coefficient, moderate effect size 
results were found, so that a direct correlation between the variables is concluded. 
 








A medida que la sociedad ha ido evolucionando, se ha visto afectada por diversos 
problemas, frente a los cuales se ha tratado de buscar una explicación o solución mediante 
investigaciones. Uno de estos temas es la violencia, el cual es uno de los mayores focos de 
atención a nivel mundial, puesto que se expresa de distintas formas sin distinción de edad, 
sexo y condición socioeconómica, por lo que nadie está exento a presenciar un acto de 
violencia. 
  
Existen diversos tipos de violencia, además de diversos temas asociados a la misma. 
Centrándonos en la violencia en las relaciones de pareja, se han realizado diversas 
investigaciones, para la exploración a profundidad sobre este tema. Las mismas que han 
sido llevadas a cabo en parejas de orientación heterosexual; es decir, en personas que 
sienten atracción por el sexo opuesto. Pese a ello, son escasos los estudios que exploran 
estos temas en distinta población, como en personas de orientación homosexual. Las 
mismas que, según López (2006) poseen como característica principal el poseer atracción 
emocional y sexual, hacia otra persona de su mismo sexo biológico. 
 
Dado que el hecho de sentirse identificado como heterosexual es algo que se ha 
“normalizado” a lo largo del tiempo por los diversos acontecimientos históricos y creencias, 
supone que alguna orientación sexual distinta a ella, debe ser rechazada. Así mismo, esto 
limita sus oportunidades laborales y los impulsa a formar grupos u organizaciones entre 
ellos. Algunos, optan por comunicar abiertamente su orientación sexual; sin embargo, no 
todos reciben el respaldo esperado por su familia, lo que ocasiona que un sentimiento de 
resentimiento y culpa. Desde hace algunos años, estos grupos u organizaciones han 
realizado marchas y campañas a nivel mundial para promover que se respeten sus derechos.  
  
En tal sentido, las personas homosexuales tienen mayor dificultad para encontrar pareja 
(López, 2006) por lo que, sumado a otros factores, pueden desarrollar características de 
dependencia emocional; ello sugiere que se encuentran más propensos a ser víctimas de 





Respecto a lo expuesto, según Castelló (2005), la dependencia emocional es un tema 
frecuente en relaciones de pareja, por lo general, caracterizadas por ser inestables, 
insatisfactorias y tóxicas para los involucrados, donde una o ambas personas generan 
necesidad extrema de orden afectivo hacia la otra persona. Esto desarrollado, a través del 
establecimiento de vínculos desequilibrados y estrechos; donde el estado crónico no se basa 
en las relaciones, sino en la personalidad de las personas. Además de eso, se menciona que 
las personas dependientes emocionalmente, tienden a perder su identidad y a asumir un rol 
sumiso en la relación con el propósito de recibir la aprobación y el afecto que anhelan de 
su pareja. 
  
Por otro lado, Montoya (2016) define como violencia toda intervención de una o más 
personas que se ejerce hacia una o más personas de manera intencionada con el fin de causar 
daño tanto física como psicológicamente.  
  
Hasta el momento, a nivel mundial, se han realizado estudios y encuestas referidas a la 
violencia en parejas homosexuales. Según Walters, Chen y Breiding (2013), en un estudio 
realizado en población estadounidense, muestra que el 43.8% de lesbiana, el 61.1% de 
mujeres bisexuales y el 35% de mujeres heterosexuales, en algún momento de su vida han 
sufrido violencia de pareja, teniendo en cuenta violación, violencia física y control. 
Asimismo, el estudio aporta información sobre la violencia sufrida por hombres, el cual 
refleja que el 26% de gays, el 37% de hombres bisexuales y el 29% de hombres 
heterosexuales han sufrido alguno de los tipos de violencia por parte de su pareja. 
  
De igual manera, en un estudio realizado en México en el año 2015, se obtuvo que, dentro 
de las relaciones de pareja homosexuales entre mujeres, el 83% de ellas afirmó haber sido 
víctima de actos de violencia a cargo de su pareja; evidenciándose en la presencia de celos, 
maltrato psicológico, físico, posesión, amenazas, coerción, descalificaciones, bromas 
hirientes, entre otras (Jara, 2016). 
 
Además, se encontró una sola encuesta realizada en personas homosexuales llevada a cabo 
en el Perú, la misma que se desarrolló en 12 mil 26 personas homosexuales. Se obtuvieron 




tipo de violencia y en cuanto a los agresores el 55% de ellos, eran personas cercanas a las 
víctimas. Además, solo el 4.4% denunciaron estos actos (Instituto Nacional de Estadística 
e Informática, INEI, 2018) 
  
A la actualidad casi todos los estudios que se han realizado, ya sea para prevenir, detectar 
o tratar consecuencias o secuelas de violencia, son centrados en personas heterosexuales. 
Con ello se ignora un punto de suma importancia, como es la diversidad. Cada persona 
posee características propias y peculiares que los hacen auténticos. Ello se expresa de 
diversas formas y una de ellas es la orientación sexual. La polémica que se genera alrededor 
de este tema, produce que se pasen por alto problemáticas que la población homosexual 
afronta, como la discriminación, el rechazo, el temor, la violencia e incluso dificultades en 
las relaciones de pareja. Entre las dificultades en una relación de pareja, encontramos la 
violencia y la dependencia emocional, los cuales son temas difícilmente abordados en esta 
población, pero explorados en personas heterosexuales. Por ende, se desarrolla esta 
iniciativa en personas homosexuales y en su comportamiento en relaciones de pareja, con 
la finalidad de entender la relación que se produce entre las variables de dependencia 
emocional y violencia. 
 
En cuanto a investigaciones previas, hasta la fecha no se han realizado investigaciones que 
relacionan ambas variables, dependencia emocional y violencia, en personas 
homosexuales. Sin embargo, existen estudios que abordan dichas variables de manera 
individual con la misma población. Por otro lado, se han hallado investigaciones que 
relacionan dependencia emocional y violencia centrados en personas heterosexuales. 
 
A nivel internacional, Oropeza (2011) investigó el tema “Dependencia Emocional, 
Violencia y Satisfacción Marital en la Relación de Pareja”, el mismo que tuvo como 
objetivo, determinar la existencia de una relación entre dichas variables para entender la 
permanencia de las personas en una relación de maltrato. Se contó con una muestra de 332 
personas de ente 18 a 65 años que se encontraban en una relación de pareja heterosexual, y 
como instrumentos se utilizaron la Escala de Dependencia Específica para Cónyuges de 
Rathus y O’Leary, la Escala de Evaluación de la Relación y la Escala de Violencia en la 
Pareja. Como resultados se obtuvo una relación positiva entre las variables de violencia y 




dependencia emocional varía entre hombres y mujeres; además, que cumple un rol 
importante para lograr la satisfacción marital y podría explicar el por qué las parejas 
continúan aun cuando hay actos de violencia entre ellos. 
 
A nivel nacional, Goñi (2016) realizó una investigación denominada “Dependencia 
Emocional y Violencia en la Relaciones de pareja en Adolescentes de Instituciones 
Educativas Estatales del Distrito de Ancón en el año 2016”, con el fin de determinar la 
relación entre las variables de dependencia emocional y violencia en relaciones de pareja. 
Para ello, se trabajó con una muestra de 335 adolescentes con edades de 13 a 17 años de 
ambos sexos y pertenecientes a dos instituciones estatales. Como instrumentos, se 
utilizaron el Cuestionario de Dependencia Emocional a la Pareja (DEA), junto con el 
Cuestionario de Violencia en las Relaciones de Pareja en adolescentes. Así mismo, como 
resultado, se evidencia que los adolescentes mantienen una relación a pesar de que sea 
tóxica, ello como forma de compensar su necesidad de afecto. Es así que, se concluye que 
existe una relación positiva entre ambas variables. 
 
A nivel local, Aliaga (2017) trabajó en una investigación sobre “Dependencia emocional y 
violencia en las relaciones de noviazgo en estudiantes de Institutos Superiores de la ciudad 
de Trujillo”, la misma que tuvo el objetivo de determinar la relación entre dependencia 
emocional y violencia en las relaciones de noviazgo. Se contó con 247 estudiantes de la 
ciudad de Trujillo con edades comprendidas entre 18 y 26, a los que se les administró el 
Cuestionario de Dependencia Emocional y el Cuestionario de Violencia entre Novios. 
Como resultados, se obtuvo evidencias de la existencia de una correlación mediana 
estadísticamente significativa entre las dimensiones de ansiedad de separación y violencia 
en la relación; así como las de desapego, humillación y coerción. Todo ello, expresado en 
actos independientemente del género. De manera que, se concluyó con la existencia de una 
relación mediana entre las variables.  
 
Así mismo, Sevilla (2018) realizó una investigación titulada “Dependencia Emocional y 
Violencia en las relaciones de noviazgo en Universitarios del distrito de Trujillo”, éste con 
el propósito de identificar la relación entre las variables ya mencionadas. Para ello, a 350 
estudiantes de ambos sexos y de edades entre 15 y 19 años, se les administró el Cuestionario 




Hallándose relación entre dimensiones como dependencia emocional y violencia cometida, 
modificación de planes junto a violencia tanto sexual como emocional y expresión límite 
con amenazas. Como conclusión, se obtuvo una correlación directa entre dependencia 
emocional y violencia en el noviazgo. 
 
De la misma manera, Tarrillo (2019) en su investigación “Dependencia emocional y 
violencia en las relaciones de noviazgo en jóvenes universitarios del distrito de Chota - 
Cajamarca”, tuvo el propósito de determinar la relación entre dependencia emocional y 
violencia en las relaciones de noviazgo. Teniendo como participantes a 324 universitarios 
de entre 18 a 26 años, de ambos sexos y originarios de Chota – Cajamarca. Para ello, se 
emplearon instrumentos como el Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) y el 
Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO). Como resultados, se evidenció que las 
dimensiones de las variables se relacionan con un tamaño del efecto entre mediano y 
grande, por lo que se concluyó la existencia significativa entre ambas variables. 
 
Por su parte, Escobar y Sánchez (2019), llevaron a cabo una investigación titulada 
“Dependencia emocional y Violencia en jóvenes adultos homosexuales de Trujillo - 2019” 
con el objetivo de determinar la relación entre las variables mencionadas. Para la muestra, 
se contó con 149 personas gays y lesbianas de entre 18 a 25 años. Además, se emplearon 
instrumentos como el Inventario de Dependencia Emocional y el Cuestionario de Violencia 
en las Relaciones de Pareja. Como resultados, se halló que las dimensiones de ansiedad de 
separación, expresión afectiva, modificación de planes, miedo a la soledad y expresión 
límite, correspondientes a dependencia emocional, tenían relación con las dimensiones de 
violencia sufrida y cometida, correspondientes a violencia. De esta manera, se obtuvo como 
conclusión la relación de tamaño efecto pequeño entre las variables. 
 
Por ende, se decidió investigar las variables dependencia emocional y violencia, las cuales 
pasarán a ser tratadas con más detenimiento en los párrafos posteriores. 
 
En primera instancia, Castelló (2005) manifiesta que la dependencia emocional consiste en 
una necesidad afectiva extrema y continua, que somete a quienes lo padecen a satisfacer 
dicha necesidad en el contexto de las relaciones de pareja; de esta manera, gran parte de su 




patrón persistente que se presenta en la mayoría o en todas sus relaciones de pareja, en una 
constante búsqueda de satisfacer sus necesidades afectivas. Es relevante resaltar que la 
dependencia debe ser netamente emocional, es decir, no de tipo material, económico, entre 
otras.  
  
Para clasificar la dependencia emocional, Castelló (2005), la dividió en seis factores o 
áreas, las cuales son: 
- Ansiedad de separación, la cual consiste en las expresiones emocionales que la 
persona genera frente una posible disolución o ruptura en la relación. 
-  Expresión afectiva, explicando la constante necesidad de recibir expresiones de 
afecto provenientes de su pareja, con el fin de sentir protección y amor, logrando 
satisfacer su necesidad de seguridad. 
-   Modificación de planes, es decir que, la persona dependiente modifica sus 
actividades con la finalidad de satisfacer a la otra persona o solo buscar una 
mayor cantidad de momentos para compartir con esta.  
-       Miedo a la soledad, pues las personas dependientes emocionalmente presentan 
una necesidad del otro y no puede prescindir de este, siendo imposible para ellos 
desarrollar una vida independiente de su pareja. 
-     Expresión límite, que consta de que la simple idea o la posible ruptura de la 
relación, se torna una idea catastrófica y agobiante para la persona dependiente, 
pues supone que de ser así tendrá que enfrentar la soledad y con ello, la pérdida 
del sentido de la vida, lo que a su vez, conlleva a que la persona pueda realizar 
acciones o expresiones impulsivas o autoagresivas. 
-       Búsqueda de atención, excesiva por parte de la pareja con el objetivo de sentir 
seguridad en cuanto a la mantención de la relación.  
Con la finalidad de explicar la dependencia emocional, distintos autores propusieron teorías 
relacionadas al tema, entre ellas tenemos a Castelló (2005), quien menciona la Teoría de la 
Vinculación Afectiva, definiendo a la dependencia emocional como la alianza entre dos 
personas que generan necesidad de crear y mantener vínculos permanentes con la otra 
persona. Este vínculo afectivo puede desarrollarse en múltiples niveles: personas que se 
vinculen ligeramente a otras, otras que tengan un mayor grado de vinculación y, por último, 
quienes generan este vínculo de manera excesiva. Además, esta unión afectiva presenta dos 




hacia la otra persona, en donde se ve involucrada la empatía, el amor incondicional, la actitud 
positiva de compartir satisfacción y preocupación con la otra persona, entre otros; y el 
segundo componente, está conformado por el afecto por parte de la otra persona, actitudes 
positivas y dirigidas hacia uno.  
  
Se presume que, en condiciones saludables, ambos componentes tendrían relevancia 
equivalente, ubicándose en un nivel medio, sin embargo, cuando si existe vinculación 
afectiva excesiva, es decir, uno de los componentes surge con mayor intensidad, la relación 
se torna tóxica. 
  
No obstante, Bowlby (1993) propone la teoría del apego, donde se da a conocer algunas 
características sobre el apego inseguro, las cuales son temor a la pérdida de la figura 
vinculada, la búsqueda de la proximidad y la protesta por la separación. 
  
Según Shaffer (2002), la teoría del aprendizaje social tiene relevancia a temprana edad del 
individuo, tomando en cuenta la explicación de los procesos de desarrollo y cómo es que 
la maduración física, emocional y comportamental del niño generan influencia en el 
comportamiento adulto, otorgando un valor fundamental a las figuras primarias de apoyo 
y de socialización, a la maduración y al contexto de desarrollo. De esta manera se adoptan 
patrones de conducta y se modifican los propios, lo cual ocurre mediante la observación de 
los modelos, y el modelado (Bandura, 1984). 
  
En otras palabras, al vincular el comportamiento con la teoría del apego y su influencia en 
la etapa adulta, se puede asegurar que las personas nos desarrollamos en base a experiencias 
previas, para después utilizar patrones conductuales como técnicas o estrategias para 
afrontar los acontecimientos y las interacciones con nuestro entorno (Espil, 2016). 
  
En cuanto a Villa y Sirvent (2009) exponen la Teoría de los Marcos Relacionales, 
asegurando que una persona emocionalmente dependiente surge a raíz del aprendizaje y 
vinculaciones que aportan características sobrevaloradas hacia la pareja, provocando que 
la persona se relacione en función a como desea verse frente a los demás y no como es 




transformación de conducta y reglas rigurosas de comportamiento, se convierte en una 
constante en la conducta del individuo. 
 
Es de relevancia resaltar que Gómez y Montenegro (2015) mencionan que la sexualidad no 
cumple rol alguno para determinar o aumentar la incidencia de dependencia emocional; es 
decir que, determinada orientación del deseo no genera que las personas estén más propensas 
a presentar características de dependencia emocional en cualquier ámbito de su vida.  
  
La segunda variable trabajada consiste en la violencia en el noviazgo que se define como 
realizar una o más acciones hacia otra persona, en contra de su voluntad y con la que se 
tiene un vínculo íntimo, con el fin de dañarla; demostrando la autoridad, el poder y el 
control del agresor hacia la persona agredida, logrando paralizar a la otra persona para que, 
de esta manera, no pueda defenderse; por ello produce una conducta negativa en las 
relaciones de pareja (Pick, 2001; López, Moral, Díaz y Cienfuegos, 2013).  
  
La violencia de pareja se demuestra al presentarse control sobre la otra persona, constantes 
críticas relacionadas con los defectos de esta, hacerla sentir culpable ante cualquier evento, 
desaparecer sin motivo o aviso previo por un tiempo indefinido, frecuentes amenazas sobre 
la ruptura de la relación en forma de chantaje emocional; controlar, negar o prohibir la 
realización de algunas actividades, entre otros. Estas características son comunes en lo que 
conocemos normalmente como una relación tóxica (Pick, 2001). 
 
Los tipos de violencia más frecuentes en las relaciones de pareja y que, corresponden a las 
dimensiones de violencia en el noviazgo (Rodríguez-Franco et al., 2010), son las siguientes: 
-    Castigo emocional: Hace referencia a las amenazas y manipulaciones constantes 
en la relación respecto al apoyo y confianza. 
-   Coerción: Basado en la manipulación de emociones y actividades por parte del 
agresor, a través de actitudes como el seguimiento, el control de amistades, entre 
otros. 
-  Desapego: Ello mediante la desaparición de una de las personas por un tiempo 




-   Maltrato físico: Se refiere a las agresiones físicas como lanzar objetos, golpear 
a la pareja, empujones, patadas, entre otros. 
-    Maltrato de género: Consiste en actitudes como el menospreciar a la persona, 
con el objetivo de burlarse de sus creencias, cualidades o valores. 
-    Humillación: Manifestada mediante críticas para menospreciar o desprestigiar 
al otro buscando provocar daños en la autoestima de la pareja. 
-   Violencia instrumental: Consiste en causar daños mediante el maltrate por 
medios indirectos, por ejemplo, el robo. 
-    Violencia sexual: Se basa en forzar a la pareja a mantener relaciones sexuales 
en contra de su voluntad. 
  
Para comprender la violencia en el noviazgo, se expusieron distintas teorías, como la Teoría 
de los Recursos, en donde la familia es considerada un sistema en el que alguien debe 
ejercer el poder para lograr que éste persista. Frente a lo cual, se deben utilizar estrategias 
con las que se pueda llegar al poder; ello se refiere a los recursos que cada persona posee. 
Es así que cuando una persona siente que está perdiendo el poder o nunca lo ha tenido, para 
poder mantenerlo o ganarlo; es más probable que haga uso de la violencia (Strube, 1988). 
Los recursos pueden hacer referencia al ingreso económico, el nivel de inteligencia, el 
grado de instrucción, la reputación, etc. (Sepúlveda, 2005). 
  
No obstante, según la Teoría del Aprendizaje Social (Bandura, Ross & Ross, 1961; Bandura 
1975), la conducta es aprendida y normada mediante la interacción con nuestro entorno Es 
decir que, las experiencias vividas durante etapas tempranas influyen en el comportamiento 
adulto. Por lo que, si el individuo fue víctima o agresor durante su infancia, es probable que 
imite dichas conductas. 
  
Con respecto a la Teoría del Conflicto, propone que los conflictos son necesarios e 
inevitables, puesto que es un proceso mediante el cual se proporciona información sobre 
ciertas carencias o desacuerdos existentes; sobre los cuales, una vez identificados, se busca 
superarlos logrando un cambio positivo, bienestar y equilibrio (Adams, 1965, citado por 




recursos necesarios (como la comunicación asertiva, capacidad para negociar, tolerancia a 
la frustración, etc.) para afrontar dicho proceso (Herrera, 2015). 
  
En cuanto al Modelo Económico, Brofenbrenner (1977, citado por Herrera, 2015) establece 
que la violencia puede expresarse en distintos niveles y con la presencia e interacción de 
diversos factores en las personas: 
-     Nivel individual. Antecedentes familiares de violencia, resolución agresiva de 
conflictos, estilo de crianza autoritario, baja autoestima, entre otros. 
- Nivel familiar/relacional. Relaciones familiares asimétricas y conflictos 
conyugales.  
-       Nivel de la comunidad. Relacionado a los sistemas en los que se ha desenvuelto 
la persona y en los que se desarrolla actualmente, como el colegio, el sistema 
judicial, centros de salud y el Estado. Ejemplo de ello, el incumplimiento de leyes 
por penalización de la violencia, la carencia de programas para prevenir la 
violencia, la falta de capacitación a los profesionales acerca de violencia, entre 
otros. 
-      Nivel de Sociedad. Hace referencia a aquellas creencias, concepciones, roles y 
valores que son adoptados y regidos por la comunidad. 
  
Según British Broadcasting Corporation (BBC), los colectivos LGBT afirman que la 
violencia en relaciones del mismo sexo se da más frecuentemente de lo que se estima, a 
pesar de que es un tema poco abordado. Por lo mismo, se le denomina comúnmente como 
“violencia invisible”. Así mismo, se utiliza el término “doble armario” para referirse a las 
personas que son víctimas de violencia por parte de sus parejas, pero tienen dificultades 
para denunciar los actos pues esto les sugeriría autoidentificarse como homosexual 
(Castedo, 2017). 
Por su parte, el Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Transexuales (2014) identifica 4 
formas principales en las que se expresa la violencia en las relaciones de pareja 
homosexuales: 
-  Expresiones que buscan dañar la autoestima de la otra persona, como: “no sirves 




-   Ejercer el control sobre la otra persona mediante la privación de actividades de 
carácter social o invasión de su privacidad, como “no vas a salir con tus 
amigos/as”, “no me gusta esa persona, aléjate de ella”, “si sales, sales conmigo”. 
-   Amenazar con hacer pública su orientación sexual. 
-   En casos donde una de las personas posee el VIH-Sida, amenazar con el posible 
contagio y/o culpabilizar sobre el padecimiento de la misma. 
 
A partir de todo lo expuesto, se formula el siguiente problema: ¿Cuál es la relación entre la 
dependencia emocional y la violencia en las relaciones de pareja en homosexuales del 
distrito de Trujillo?  
 
Por otro lado, la presente investigación es relevante a nivel teórico puesto que, se obtendrá 
información acerca la relación teórica entre la dependencia emocional y violencia en parejas 
homosexuales, puesto que hasta el momento éstas variables han sido estudiadas de manera 
individual en dicha población. Además, a nivel práctico, proporcionará información en base 
a la cual se podrán tomar medidas para la prevención e intervención de violencia en parejas 
homosexuales ya sea en víctimas o agresores. Así mismo, a nivel social, se pretende precisar 
la información con respecto a cómo se desarrollan las relaciones de pareja en homosexuales. 
Por último, a nivel metodológico propiciar el desarrollo de nuevos métodos que sean 
flexibles en cuanto a criterios de inclusión y exclusión respecto a las personas homosexuales.  
 
En este estudio se procura hallar: existe relación entre la dependencia emocional y la 
violencia en parejas homosexuales del distrito de Trujillo. Así como de manera específica: 
- Existe relación entre la dimensión de ansiedad por separación de la dependencia 
emocional y las dimensiones de la violencia en las relaciones de pareja en 
homosexuales del distrito de Trujillo. 
- Existe relación entre la dimensión de expresión afectiva de la dependencia 
emocional y las dimensiones de la violencia en las relaciones de pareja en 




- Existe relación entre la dimensión de modificación de planes de la dependencia 
emocional y las dimensiones de la violencia en las relaciones de pareja en 
homosexuales del distrito de Trujillo. 
- Existe relación entre la dimensión de miedo a la soledad de la dependencia 
emocional y las dimensiones de la violencia en las relaciones de pareja en 
homosexuales del distrito de Trujillo. 
- Existe relación entre la dimensión de expresión límite de la dependencia emocional 
y las dimensiones de la violencia en las relaciones de pareja en homosexuales del 
distrito de Trujillo. 
- Existe relación entre la dimensión de búsqueda de atención de la dependencia 
emocional y las dimensiones de la violencia en las relaciones de pareja en 
homosexuales del distrito de Trujillo.  
 
De la misma forma, se pretende determinar la relación entre dependencia emocional y 
violencia en parejas homosexuales del distrito de Trujillo. Asimismo, se trabajó en torno a 
los siguientes objetivos específicos: 
 
- Determinar la relación entre la dimensión de ansiedad por separación de la 
dependencia emocional y las dimensiones de la violencia en las relaciones de pareja 
en homosexuales del distrito de Trujillo. 
- Determinar la relación entre la dimensión de expresión afectiva de la dependencia 
emocional y las dimensiones de la violencia en las relaciones de pareja en 
homosexuales del distrito de Trujillo. 
- Determinar la relación entre la dimensión de modificación de planes de la 
dependencia emocional y las dimensiones de la violencia en las relaciones de pareja 
en homosexuales del distrito de Trujillo. 
- Determinar la relación entre la dimensión de miedo a la soledad de la dependencia 
emocional y las dimensiones de violencia en las relaciones de pareja en 
homosexuales del distrito de Trujillo. 
- Determinar la relación entre la dimensión de expresión límite de la dependencia 
emocional y las dimensiones de la violencia en las relaciones de pareja en 




- Determinar la relación entre la dimensión de búsqueda de atención de la dependencia 
emocional y las dimensiones de la violencia en las relaciones de pareja en 






2.1. Diseño de Investigación 
Esta investigación es de diseño no experimental de corte transversal, puesto que para lograr 
la medición de las variables se procurará no afectar, ni manipular la naturaleza de las 
mismas; al igual, que con la población. Así mismo, solo se realizará una sola recolección 









M = Personas homosexuales del distrito de Trujillo   
X = Dependencia emocional  
Y = Violencia en las relaciones de pareja  
r = Relación entre las variables 
Tipo de estudio 
El tipo de estudio empleado en el proyecto de investigación corresponde al tipo 
correlacional puesto que no busca hallar una explicación de causa - efecto entre las 
variables, sino establecer la relación existente entre las mismas (Baena, 2014). 
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2.2. Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
















satisfechas y se 
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cubrirlas a 
través de una 
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desadaptativa 









de Lemos y 
Londoño (2006) 













ante la posible 
disolución o 
término de la 
relación. 
Ítems: 2, 6, 7, 8, 























medido y entre 
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planes con el fin 
de complacer a 
su pareja o pasar 
la mayoría del 
tiempo junto a su 
pareja, pues este 
es más 
importante que 
su familia, hijos 
o incluso, él 
mismo. 
Ítems: 16, 21, 22, 
23. 














contar con la otra 
persona y tenerla 
a su lado. 
Ítems: 1, 18, 19. 
Expresión 
Límite: La 
ruptura o solo la 







puesto que se 
verá más 
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como a la 
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vida, lo cual 
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Consiste en la 
excesiva 
búsqueda de 
atención con el 
propósito de 
mantener la 
relación y ser el 
principal foco de 
atención en la 
vida de su pareja.  
Ítems: 3, 4. 
Violencia 
entre Novios 
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(Ramos, 2014). 
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Consiste en la 
desaparición de 
una de las partes 
por unos días, 
produciendo 
tristeza a la 
pareja. 
Ítems: 6, 14, 22, 
30, 32, 33, 37. 
Escala Ordinal: 
“Se clasifica a 





















Consiste en que 
una de las partes 
obligue o fuerce 




Ítems: 2, 10, 18, 
26, 34, 39. 
Coerción: 
Se manifiesta al 
manipular las 
emociones y 
actividades de la 
otra de las partes 
a través del 
seguimiento, el 
control de las 
amistades, entre 
otros. 
Ítems: 1, 9, 17, 
25, 38, 42. 
Humillación: 
Se produce 
cuando una de 
las partes realiza 







autoestima de la 
pareja. 
Ítems: 7, 15, 23, 
31, 36, 40, 41. 
Maltrato de 
Género: 
Se trata sobre el 
maltrato sexista 





creencias de la 
otra parte. 
Ítems: 3, 11, 19, 
27, 35. 
Maltrato Físico: 







patadas hacia la 
otra parte. 























la pareja.  
Ítems: 8, 16, 24. 
 
2.3. Población 
Para la presente investigación la población estuvo conformada por personas homosexuales 
pertenecientes a organizaciones de la ciudad de Trujillo, tales como: Epicentro Trujillo, 
LesTrans Trujillo, Inadis, Transman y CasaTrans. Las mismas que realizan actividades 
promoviendo la visibilidad y defensa de los derechos humanos de las personas de diversa 
orientación sexual e identidad de género. Sin tener registro de los participantes de dichas 
organizaciones para corroborar la cantidad exacta de la población, juntas albergan una 
cantidad aproximada de 278 personas. 
 
2.3.1. Muestra 
Dado que se trata de una población que carece de registros, se obtendrá la 
información de toda la población para el estudio, por ello, se consideró una muestra 







2.3.2. Criterios de selección 
  Criterios de inclusión: 
 Personas con orientación del deseo homosexual. 
 Personas asistentes a las comunidades de Epicentro, Les Trans 
Trujillo, Inadis, Transman o CasaTrans del Distrito de Trujillo. 
 Personas que tengan entre 18 y 40 años de edad. 
 Personas que hayan empezado una relación de pareja en los últimos 
12 meses. 
 
  Criterios de exclusión: 
 Personas que respondan de manera inadecuada a los instrumentos 
psicológicos. (respuesta doble o ítems sin respuesta en cualquiera de 
los test). 
 Personas que tengan algún tipo de diagnóstico psiquiátrico 
relacionado a las variables (Trastorno de control de impulsos, 
Trastorno antisocial de la personalidad). 
 
2.4. Técnicas e instrumentos en recolección de datos 
 2.4.1. Técnicas: 
Se utilizó la medición psicológica que consiste en un tipo de observación rigurosa 
llevada a cabo en condiciones controladas, convirtiéndose en una descripción 
detallada e inequívoca que posee significancia en el ámbito científico y profesional. 
Además de ello, la medición involucra la evaluación, por medio de la cual se realiza 
la descripción y diferenciación, sin ser limitada a la utilización de instrumentos, sino 
también mediante la observación; es decir, que se puede utilizar a los sentidos como 
método para evaluar a lo que nos rodea. Cuando dichas observaciones se convierten 
a números, la medición logra completarse. No obstante, se hace énfasis en que debe 
existir madurez científica en la disciplina y objetividad y precisión en la medición de 
las variables, lo cual es de suma relevancia (Coronado, 2007). 
 
  2.4.2.1. Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) 
Tiene como nombre abreviado “CDE”, tuvo como lugar de procedencia Medellín-




tanto a mujeres y hombres de entre 16 a 55 años, de manera individual y colectiva. 
Su tiempo de administración oscila entre los 10 a 15 minutos. Así mismo, el 
cuestionario consta de 23 ítems, los cuales se encuentran agrupados en 6 sub-escalas: 
“Ansiedad de separación” (7 ítems), “Expresión afectiva de la pareja” (4 ítems), 
“Modificación de planes” (4 ítems), “Miedo a la soledad” (3 ítems), “Expresión 
límite” (3 ítems) y “Búsqueda de atención” (2 ítems). Las formas de puntuación a los 
ítems son de tipo Likert, dado que hay 6 posibles respuestas, las cuales oscilan entre 
1 (completamente falso para mí) a 6 (me describe perfectamente) (Lemos y Londoño, 
2006). 
 
Por otro lado, en el año 2016, se realizó una adaptación teniendo como participantes 
estudiantes pertenecientes a institutos superiores tecnológicos del Distrito de 
Trujillo, con edades de entre 16 a 40 años de edad (Lecca, 2016). 
 
Validez y confiabilidad  
Para la prueba original, se llevó a cabo el análisis factorial exploratorio, mediante el 
cual se logró establecer evidencias de validez adecuadas del instrumento, el cual 
inicialmente estaba conformado por 66 ítems, indicando un puntaje de .954 como 
medida de adecuación KMO, en tanto que la prueba de Bartlett obtuvo un puntaje de 
.000. Y la varianza explicada alcanzó un 64.7% con un total de 23 ítems y seis 
factores, excluyéndose 43 reactivos de la prueba inicial. Además, la confiabilidad del 
instrumento  se realizó a través de la consistencia interna, donde el índice de dicho 
cuestionario total es de .95 de Alfa de Cronbach, a nivel de factores, para la escala 
de ansiedad de separación el alfa es de .87, expresión afectiva de la pareja de .84, 
modificación de planes de .75, miedo a la soledad de .80, expresión límite de .62 y 
búsqueda de atención de .78 (Lemos y Londoño, 2006). 
 
En cuanto a la adaptación del instrumento se obtuvo la validez de constructo 
mediante el análisis factorial, indicándose índices de entre .40 y .70 para la prueba 
en general y puntajes de entre .39 y .67 en los factores, los cuales son aceptables. Así 
mismo, la confiabilidad por consistencia interna se logró a través del Alfa de 
Cronbach, obteniendo un .91 para la prueba en general y puntajes de entre .63 y .82 





  2.4.2.2. Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO) 
El Cuestionario de Violencia entre Novios tiene como nombre abreviado 
“CUVINO”, fue elaborado en el año 2007 en España. Posteriormente, en el año 2010, 
se elaboró una validación en población de España, México y Argentina. El 
instrumento está conformado por 8 factores, las cuales son: Castigo Emocional, 
Coerción, Desapego, Maltrato Físico, Maltrato de género, Humillación, Violencia 
Instrumental y Violencia Sexual; estos son evaluados mediante 42 ítems divididos 
entre dichos factores. La escala de respuesta es de tipo Likert, la cual consiste en 5 
respuestas (nunca, a veces, frecuente, habitual, casi siempre). Así mismo, el 
instrumento es un cuestionario de autoinforme y puede ser aplicado tanto a mujeres 
como a hombres de edades entre los 15 y 26 años, tanto individual como 
colectivamente. Además, no cuenta con un tiempo límite para su realización, pero se 
estima que entre 15 a 20 minutos son los necesarios para el mismo (Rodríguez-
Franco et al., 2010). 
Así mismo, se realizó una adaptación del instrumento en estudiantes universitarios 
Nuevo Chimbote, en los que participaron personas de entre 16 a 55 años de edad y 
que mantengan o hayan tenido una relación sentimental en los últimos doce meses 
(León, 2017). 
 
Validez y confiabilidad. 
La confiabilidad del test fue realizado a través del Alfa de Cronbach y se estimó un 
.932 para la prueba en general y puntajes de entre .58 y .81 respecto a los factores de 
la misma, los cuales son adecuados (Rodríguez-Franco et al., 2010). 
 
En cuanto a la adaptación de la prueba, la validez se obtuvo mediante la correlación 
ítem-test, encontrándose puntajes mayores a .30, con excepción del ítem 25. Así 
mismo, para obtener datos sobre la confiabilidad se hizo uso del Alfa de Cronbach, 
con un .959 para la prueba en general y puntajes de entre .641 y .860 respecto a los 







2.5. Procedimiento  
En primer lugar, nuestro asesor temático del proyecto de investigación, nos brindó el número 
de contacto del director de una de las organizaciones homosexuales pertenecientes a Trujillo, 
Epicentro. Por medio del cual, lo contactamos vía telefónica, solicitando su apoyo; a lo que 
se recibió una respuesta positiva.  
Luego, se indagó en redes sociales sobre la existencia de otras organizaciones, encontrando 
5 más. Se les envió un mensaje a todas ellas, el día 24 de octubre del 2018, solicitando su 
apoyo en el presente estudio, frente a lo cual solo se obtuvo la respuesta positiva de 2: Inadis 
y Les Trans Trujillo. Después, nos contactamos vía telefónica con los directores de las 
mismas. Posteriormente, el presente año, nos contactamos con las organizaciones 
nuevamente para realizar las coordinaciones respectivas, donde nos citaron en distintas 
fechas con la finalidad de presentarles el documento de autorización de participación emitida 
por la escuela de Psicología y de explicarles con mayor detalle el objetivo de nuestro estudio, 
así como de la posibilidad de iniciar la aplicación de los instrumentos, la cual se realizó sin 
problema alguno, puesto que los representantes alentaron a la participación de los asistentes 
a colaborar con la investigación. Por otro lado, por medio de algunos integrantes de las 
organizaciones, se logró contactar comunidades como Transman y Casatrans. Así mismo, se 
nos brindó el número telefónico del encargado de la discoteca Pride, en donde se llevan a 
cabo la mayoría de los eventos realizados por las organizaciones ya mencionadas. 
Acordamos una fecha de encuentro para la entrega de la autorización y con ello, se nos 
facilitó el acceso a distintos eventos. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Primero, se realizó una revisión a las pruebas para constatar que cuenten con datos y 
respuestas completas, depurando las que presentaron errores en las respuestas. Luego, el 
vaciado de datos se realizó mediante el programa Excel 2016. Posteriormente, se realizó la 
exportación de los datos al programa SPSS 25.0. 
  
Por consiguiente, se analizó si existe asimetría y curtosis. Para Daza (2006), asimetría es una 
medida de forma de una distribución, esta permitirá la identificación y descripción de cómo 
los datos se encuentren dentro de la distribución. Es decir, los índices de asimetría, hacen 
referencia al grado en el que los datos se reparten de manera equilibrada por encima y por 




adecuados según Forero, Maydeu-Olivares y Gallardo-Pujol (2009). Asimismo, la curtosis, 
la cual fue empleada con la finalidad de medir el grado de concentración que presentan los 
valores en la región central de la distribución. Mediante los índices de curtosis se pudo 
realizar la identificación de una gran concentración de valores, llamada también 
Leptocúrtica, una concentración normal (Mesocúrtica) o una baja concentración 
(Platicúrtica). Para ello, se tomaron en cuenta valores como g2 ˂ +/- 3. 
  
Luego para la correlación de las variables, se utilizó el Coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman, con intervalos de confianza al 95%, puesto que la distribución de los datos fue 
lineal (Batanero, Gea, López-Martín y Arteaga, 2015). Además, se identificó el tamaño del 
efecto, ello de suma relevancia, pues corresponde a la magnitud de las diferencias 
encontradas en la investigación y la potencia estadística, lo cual representa al grado de 
validez que poseen los hallazgos del estudio (Grissom y Kim, 2012). Para ello, se tuvieron 
en cuenta valores como de .10 a .29 efecto pequeño, de .30 a .49 efecto moderado y .50 a 1, 
grande (Cohen, 1988). 
  
Posteriormente, se obtuvo la confiabilidad mediante el coeficiente de Omega de McDonald, 
para el que se estimaron puntajes mayores a .65 para ser adecuados (Katz, 2006). 
 
2.7. Aspectos éticos 
Se procedió a realizar una solicitud emitida por las evaluadoras y la Universidad César 
Vallejo hacia los directores de las organizaciones correspondientes. Asimismo, se acordaron 
las fechas y horas para la aplicación de los instrumentos. 
A través de una Ficha de Consentimiento Informado, la cual fue presentada junto a los 
instrumentos a aplicar, de manera individual; se informó sobre la conservación de la 
confidencialidad y la ética, para mantener reservados los datos de los participantes para las 
investigadoras. En la ficha ya mencionada, se explicó el objetivo de la investigación, así 
como la importancia de esta y se recalcó bajo qué términos el participante se hace partícipe 
de la investigación. Ello se realizó según el Artículo 69° del Código de Ética del Colegio de 
Psicólogos del Perú (2017), el cual refiere que los resultados de evaluaciones e 
intervenciones psicológicas realizadas no serán revelados a terceras personas, sin la 




 Además, se brindó a cada participante una Ficha de Tamizaje elaborada por las encargadas 
de la investigación, con la finalidad de definir si el participante en cuestión cumple con los 
criterios de inclusión. De esta manera, se evaluó si la persona presentaba las características 
para participar en la investigación. La ficha mencionada estuvo anexada a los documentos 
otorgados a cada evaluado. Posterior a ello, se presentan los instrumentos a desarrollar, los 







En la tabla 2, se observa que en la investigación participaron 278 parejas homosexuales de 
entre 18 y 40 años de edad (M = 23.99, DE = 5.089), 35% mujeres y 65% varones, los cuales 
obtuvieron puntuaciones que en la en el factor expresión limite perteneciente a dependencia 
emocional demuestran distribución por sobre lo normal (g1 = 2.197; g2 = 5.413) con 
calificaciones que tienden a ubicarse por debajo de la media (M = 4.88, DE = 2.925). 
Mientras que, los restantes 5 factores de la dependencia emocional además de la medición 
global reportaron distribución ajustada a la curva normal (g1 < +/-1.5). Pero, cada factor y la 
medida general reportaron ser consistentes (ω > .70). 
 
Tabla 2. 
Resumen de puntuaciones de la variable dependencia emocional en parejas en 
homosexuales del distrito de Trujillo. 
Variables Mín Máx M DE g1 g2 ω 
Dependencia emocional 23 132 58.31 23.749 0.867 0.293 0.94 
Ansiedad de separación 7 42 18.40 8.821 0.915 0.172 0.89 
Expresión afectiva 4 24 11.42 4.931 0.507 -0.511 0.79 
Modificación de planes 4 24 10.49 4.843 0.553 -0.594 0.74 
Miedo a la soledad 3 18 7.15 4.079 0.967 0.048 0.82 
Expresión límite 3 18 4.88 2.925 2.197 5.413 0.72 
Búsqueda de atención 2 12 5.96 2.918 0.314 -0.930 0.69 






En la tabla 3, se muestra que la variable violencia en las relaciones de pareja, las medidas 
correspondientes a los factores violencia sexual, humillación, violencia de género, física e 
instrumental reportan distribuciones que no se ajustan a la curva normal (g1 > +/-1.5), con 




Resumen de puntuaciones de la variable violencia en la relación de pareja en homosexuales 
del distrito de Trujillo. 
Variables Mín Máx M DE g1 g2 ω 
Violencia en la relación de parejas 39 138 57.66 18.695 1.387 2.033 0.96 
Desapego 7 27 11.54 4.173 0.916 0.549 0.82 
Sexual 6 21 8.43 3.242 1.782 3.003 0.82 
Cerción 6 23 10.02 3.623 0.958 0.502 0.77 
Humillación 7 26 9.65 3.782 1.716 2.527 0.88 
Género 5 18 6.83 2.591 1.913 4.081 0.77 
Físico 4 15 5.28 2.187 2.010 3.781 0.80 
Instrumental 0 4 1.37 0.762 1.977 3.105 0.70 
Castigo emocional 3 12 4.54 2.024 1.401 1.345 0.74 






En la tabla 4, se muestra que el factor ansiedad de separación ejerce relación directa de efecto 
moderado sobre la violencia en parejas por modalidad de desapego, coerción y castigo 
emocional (r ≥ .30, IC95%), pero disminuye su efecto a pequeño sobre las modalidades de 
violencia de tipo sexual, de género, física por humillación o instrumental (r ≥ .10, IC95%).  
 
Tabla 4. 
Relación entre el factor ansiedad de separación y los factores de violencia en las relaciones 
de parejas homosexuales del distrito de Trujillo. 
Variables rs IC95% 
Ansiedad de 
separación 
Desapego 0.36 0.25 0.48 
Sexual 0.25 0.13 0.36 
Coerción 0.31 0.19 0.43 
Humillación 0.27 0.15 0.39 
Género 0.22 0.10 0.35 
Físico 0.20 0.08 0.32 
Instrumental 0.20 0.07 0.33 
Castigo emocional 0.32 0.19 0.43 
Nota: rs: Coeficiente de correlación de Spearman; IC: Intervalos de confianza. 
 
En la tabla 5, se muestra que el factor expresión afectiva ejerce mayor efecto de relación 
sobre la violencia en parejas por modalidad de desapego, coerción, humillación y castigo 
emocional, llegando al tamaño moderado (r ≥ .30, IC95%).  
 
Tabla 5. 
Relación entre el factor expresión afectiva y los factores de violencia en las relaciones de 
parejas homosexuales del distrito de Trujillo. 
Variables rs IC95% 
Expresión afectiva 
Desapego 0.39 0.28 0.50 
Sexual 0.26 0.13 0.37 
Coerción 0.32 0.20 0.43 
Humillación 0.32 0.20 0.43 
Género 0.26 0.13 0.38 
Físico 0.25 0.13 0.36 
Instrumental 0.21 0.10 0.33 
Castigo emocional 0.30 0.18 0.41 






En la tabla 6, se muestra que el factor modificación de planes ejerce mayor efecto de relación 
sobre la violencia en parejas por modalidad de desapego, humillación, violencia física y 
castigo emocional, llegando al tamaño moderado (r ≥ .30, IC95%).  
Tabla 6. 
Relación entre el factor modificación de planes y los factores de violencia en las relaciones 
de parejas homosexuales del distrito de Trujillo. 
Variables rs IC95% 
Modificación de planes 
Desapego 0.32 0.20 0.43 
Sexual 0.27 0.14 0.39 
Coerción 0.29 0.16 0.41 
Humillación 0.30 0.19 0.42 
Género 0.25 0.13 0.36 
Físico 0.33 0.23 0.43 
Instrumental 0.26 0.14 0.37 
Castigo emocional 0.31 0.19 0.42 




En la tabla 7, referida al factor miedo a la soledad, muestra mayor efecto de relación sobre 
la violencia en parejas por modalidad de desapego, instrumental y castigo emocional, 
llegando al tamaño moderado (r ≥ .30, IC95%).  
 
Tabla 7. 
Relación entre el factor miedo a la soledad y los factores de violencia en las relaciones de 
parejas homosexuales del distrito de Trujillo. 
Variables rs IC95% 
Miedo a la soledad 
Desapego 0.34 0.23 0.44 
Sexual 0.27 0.15 0.38 
Coerción 0.27 0.15 0.38 
Humillación 0.29 0.18 0.40 
Género 0.25 0.14 0.36 
Físico 0.21 0.09 0.32 
Instrumental 0.33 0.21 0.44 
Castigo emocional 0.30 0.18 0.41 






En la tabla 8, referida al factor expresión limite se muestra mayor efecto de relación sobre la 
violencia en parejas por modalidad de violencia sexual, humillación, instrumental y castigo 
emocional, llegando al tamaño moderado (r ≥ .30, IC95%).  
 
Tabla 8. 
Relación entre el factor expresión limite y los factores de violencia en las relaciones de 
parejas homosexuales del distrito de Trujillo. 
Variables rs IC95% 
Expresión límite 
Desapego 0.28 0.16 0.39 
Sexual 0.33 0.21 0.44 
Coerción 0.28 0.16 0.38 
Humillación 0.31 0.19 0.41 
Género 0.26 0.14 0.37 
Físico 0.29 0.17 0.40 
Instrumental 0.30 0.18 0.41 
Castigo emocional 0.30 0.19 0.41 





Finalmente, en la tabla 9, referida al factor búsqueda de atención, muestra haber alcanzado 
correlación directa de efecto pequeño sobre los factores de violencia en las relaciones de 
pareja (r ≥ .10, IC95%).  
 
Tabla 9. 
Relación entre el factor búsqueda de atención y los factores de violencia en las relaciones 
de parejas homosexuales del distrito de Trujillo. 
Variables rs IC95% 
Búsqueda de atención 
Desapego 0.28 0.15 0.39 
Sexual 0.24 0.12 0.35 
Coerción 0.25 0.12 0.36 
Humillación 0.24 0.12 0.35 
Género 0.21 0.09 0.32 
Físico 0.21 0.09 0.32 
Instrumental 0.16 0.03 0.28 
Castigo emocional 0.27 0.15 0.39 






Usualmente encontramos estudios relacionados con dependencia emocional o violencia en 
personas de género femenino o en heterosexuales, pues mayormente son temas relacionados 
con dicha población (Saravia, 2011). A pesar de ello, es de conocimiento empírico que estos 
problemas también aquejan al resto de la población; ejemplo de ello, son las relaciones entre 
personas homosexuales. A partir de la revisión de las variables estudiadas y la obtención de 
resultados; en lo consiguiente, se realizará una descripción general sobre los hallazgos 
encontrados.  
 
La presente investigación planteó como hipótesis general la existencia de relación entre la 
dependencia emocional y la violencia en relaciones de pareja, en la que se trabajó con una 
muestra a 278 personas homosexuales de entre 18 a 40 años de edad, de ambos sexos, 
pertenecientes distintas comunidades pertenecientes al distrito de Trujillo. Los resultados 
obtenidos evidencian una correlación directa de efecto moderado entre ambas variables 
(Cohen, 1988), en otras palabras, las excesivas demandas afectivas, junto a una actitud 
sumisa, baja autoestima e idealización de la pareja (Alonso, 2002) tienen relación moderada 
con la violencia de pareja, la cual consiste en acciones en contra de su voluntad, con la 
finalidad de provocar daño, demostrando autoridad y poder sobre ella (Pick, 2001; López, 
Moral, Díaz y Cienfuegos, 2013).  
 
Al encontrarse solo una investigación correlacional de dichas variables en población 
homosexual (Escobar y Sánchez, 2019), se revisaron también investigaciones similares 
realizadas en población heterosexual (Astonitas, 2016; Goñi, 2016; Vega, 2016; Sevilla, 
2018), en las cuales se encontró relación directa entre las variables trabajadas, consiguiendo 
similitudes en ciertos factores.  
 
Asimismo, en la investigación de Tarrillo (2019), se estudiaron las mismas variables en 
heterosexuales. Al analizarlas, se observa la similitud al encontrar una relación directa entre 
ambas variables, sin embargo, el tamaño del efecto de dicho trabajo es grande, a diferencia 
del presente estudio, que refleja un efecto moderado. La discrepancia entre los estudios en 
comparación, radica en las características de la muestra con la que se trabajó, puesto que al 




y tradicionales, por ende, la homosexualidad no posee la misma aceptación que en la zona 
de la costa, donde se observa mayor visibilidad de la población homosexual y las personas 
entienden con más eficacia sobre el tema, pues existe un pensamiento cambiante y más 
abierto (Peña, 2011). Sin embargo, la dependencia emocional y la violencia en parejas, sigue 
presente. Referente a lo mismo, la diferencia de pensamiento entre ambas regiones, 
disminuye la incidencia en la parte costa del Perú, donde se realizó la presente investigación. 
 
Al haberse realizado la descripción general del objetivo general del estudio realizado, se 
proseguirá con las hipótesis específicas, explicando los resultados obtenidos, coincidencias 
con trabajos previos y posibles explicaciones frente a ello. 
 
En cuanto a los factores de ansiedad de separación y los de violencia en las relaciones de 
noviazgo, encontramos relación existente entre ambos, lo que significa que las expresiones 
emocionales ante una posible disolución de la relación (Lemos & Londoño, 2006), 
mantienen relación directa con las dimensiones de violencia, en especial con desapego, es 
decir, la desaparición de la pareja, causando tristeza y preocupación; coerción, actitudes de 
manipulación y el control de la pareja; y castigo emocional, lo cual consiste en amenazas y 
manipulaciones frecuentes (Rodríguez-Franco et al., 2010), con las que se presenta una 
relación de efecto moderado. Existe similitud con trabajos previos donde se encontró la 
relación entre las variables, específicamente en los factores de desapego y coerción (Aliaga, 
2017). De la misma manera ocurre con la dimensión de expresión afectiva de dependencia 
emocional, la cual hace referencia a la necesidad frecuente de recibir expresiones de afecto 
por parte de su pareja (Castelló, 2005), esta mantiene relación con las dimensiones de 
violencia antes mencionadas, además del factor de humillación, es decir, críticas con el fin 
de menospreciar a la pareja, afectando su autoestima (Rodríguez-Franco et al., 2010). 
 
Con respecto a la relación entre la dimensión modificación de planes y la violencia en las 
relaciones de pareja en homosexuales, se presenta una relación de efecto mediano entre 
actitudes como modificación de actividades para satisfacer a la pareja o compartir mayor 
tiempo con esta, y los factores de violencia, específicamente desapego, humillación, maltrato 
físico y castigo emocional. Todo ello, reflejado por medio de desatención, indiferencia y 






El factor de miedo a la soledad de dependencia emocional, que hace referencia a la necesidad 
de la pareja y el temor de no sentirse amado o seguro (Castelló, 2005), guarda relación de 
efecto moderado con respecto a dimensiones de violencia, particularmente con la de 
desapego; violencia instrumental, la cual consiste en planificar o premeditar daños de manera 
indirecta, para satisfacer deseos propios o conseguir beneficios (Velasco, 2011); y castigo 
emocional. La persona dependiente permite las presentes actitudes puesto que, las 
características de las personas dependientes son baja autoestima, escasos recursos de 
afrontamiento, necesidad de aceptación, lo cual produce que presente conductas sumisas o 
pasivas, aceptando situaciones de violencia, normalizándola, para evitar el abandono de la 
pareja y continuar con la relación, protegiéndose frente al constante temor a la soledad 
(Gómez y Montenegro, 2015). 
 
Asimismo, se encontró una relación mediana entre el factor de expresión límite, que se 
refiere a la realización de expresiones impulsivas y autoagresivas con el fin de retener a su 
pareja (Castelló, 2005); y factores de violencia, especialmente en violencia sexual, que 
consiste en forzar a la pareja a mantener relaciones sexuales o ejercer comportamientos 
sexuales no deseados por esta (Rodríguez-Franco et al., 2010); así como humillación, 
violencia instrumental y castigo emocional. No obstante, se encontró que la población 
homosexual evidencia una incidencia baja con respecto a la dimensión de expresión límite, 
demostrando que, en el caso de presentar dependencia emocional, no se manifiestan 
mediante acciones impulsivas para mantener la relación de pareja. 
 
Los resultados encontrados coinciden con un estudio similar realizado con jóvenes 
universitarios del distrito de Trujillo (Sevilla, 2018), donde se obtuvo la existencia de 
relación moderada entre dimensiones de modificación de planes y expresión límite con los 
factores de violencia verbal - emocional, lo mismo ocurre con las dimensiones de ansiedad 
por separación, expresión afectiva, miedo a la soledad y búsqueda de atención, las cuales 
están relacionadas con violencia física, sexual, amenazas, verbal - emocional y relacional. A 
pesar de haber trabajado con universitarios de 15 a 19 años, encontramos similitudes, pues 
la formación inculcada, es una demostración del pensamiento que presentan los jóvenes en 




que están propensos a desarrollarse en la vida adulta (Eresta y Delpino, 2010), lo cual está 
comprobada en la presente investigación. 
 
Además de ello confirmamos la existencia de la relación entre la dimensión de búsqueda de 
atención, es decir, tratar de ser el centro de atención de la pareja con la finalidad de sentir la 
seguridad de permanencia de esta (Castelló, 2005), y las dimensiones de violencia, sin 
embargo, la correlación existente es de efecto pequeño.  
 
Se concluye que los resultados obtenidos en la presente investigación confirman la existencia 
de dependencia emocional y violencia en las relaciones de parejas en las personas 
homosexuales, así como la relación entre ambas variables. Para esto, puesto que solo uno de 
los instrumentos brinda puntaje general; se tuvo en cuenta la correlación entre las 
dimensiones o factores de cada instrumento para suponer dicha correlación. Ello puede ser 
consecuencia de la dificultad que presentan las personas homosexuales para encontrar 
pareja, lo cual los hace propensos a generar una dependencia emocional hacia esta (López, 
2006); de la misma manera, dicha dependencia genera características, como inestabilidad, 
ansiedad por separación, miedo a la soledad, necesidad de constantes expresiones afectivas, 
entre otras; lo cual fomenta que los miembros de esta población estén expuestos a sufrir 
violencia de parte de sus parejas, permitiendo humillaciones, manipulaciones, maltrato físico 
y psicológico, con el objetivo de continuar con la relación. Ello se evidencia en estudios y 
encuestas realizadas a nivel mundial y nacional (Jara, 2016; Walters, Chen y Breiding ,2013; 
Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, 2018), donde se encuentran cifras 
estadísticas, en las que se confirma que las personas violentadas fueron agredidas por 
personas cercanas a ellas o por sus parejas. 
 
Asimismo, se desconocen teorías ligadas a características propias de personas homosexuales 
que se relacionen directamente con la dependencia emocional. No obstante, las teorías 
explicativas, exponen como causa probable la presencia de una vinculación afectiva extrema, 
lo cual provoca la constante búsqueda de mantener el vínculo con la pareja, demostrando 
una excesiva preocupación, afecto y satisfacción hacia la pareja (Castelló 2005), de la misma 
manera, la existencia de un posible apego inseguro generando temor frente a la posible 




(Bowlby, 1993), y por último, la generación de marcos relacionales, atribuyendo 







 Entre las variables de dependencia emocional y violencia en el noviazgo en 
homosexuales del distrito de Trujillo, se encontró relación de efecto moderado, 
puesto que la mayoría de dimensiones evidenciaron una correlación de efecto 
moderado.  
 Entre las dimensiones de ansiedad por separación y violencia en las relaciones 
de pareja en homosexuales del distrito de Trujillo, se encontró que: desapego, 
coerción y castigo emocional, tienen una relación de efecto moderado.  
 Entre las dimensiones de expresión afectiva y violencia en las relaciones de 
pareja en homosexuales del distrito de Trujillo, se encontró que: desapego, 
coerción, humillación y castigo emocional, tienen una relación de efecto 
moderado. 
 Entre las dimensiones de modificación de planes y violencia en las relaciones de 
pareja en homosexuales del distrito de Trujillo, se encontró que: desapego, 
humillación, maltrato físico y castigo emocional, tienen una relación de efecto 
moderado. 
 Entre las dimensiones de miedo a la soledad y violencia en las relaciones de 
pareja en homosexuales del distrito de Trujillo, se encontró que: desapego, 
violencia instrumental y castigo emocional, tienen una relación de efecto 
moderado. 
 Entre las dimensiones de expresión límite y violencia en las relaciones de pareja 
en homosexuales del distrito de Trujillo, se encontró que: violencia sexual, 
humillación, violencia instrumental y castigo emocional, tienen una relación de 
efecto moderado. 
 Entre las dimensiones de búsqueda de atención y las de violencia en las 
relaciones de pareja en homosexuales del distrito de Trujillo, se encontró que 







 Realizar estudios correlacionales y comparativos, incluyendo otras variables 
asociadas, como: estilos de crianza, celotipia, autoestima, impulsividad, entre 
otros. 
 Realizar un programa de tratamiento cognitivo-conductual para la intervención 
en casos de dependencia emocional en la población estudiada. 
 Realizar programas de prevención de violencia en las relaciones de pareja en 
población estudiada. 
 Realizar estudios similares, en torno a la misma población, en distinto contexto; 
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FICHA DE TAMIZAJE 
 
Edad   : …………………     Lugar de Procedencia: …………………….. 
Grado de instrucción : …………………  Sexo    : ………………......... 
 
Marque con una X la respuesta con la que más se identifique: 
 
1. ¿Ha tenido alguna relación sentimental en los últimos 12 meses? 
Sí 
No 
Si su respuesta es SÍ, ¿De cuánto tiempo de duración? 
………………………………. 
 
2. Actualmente, ¿Ud. se encuentra en una relación sentimental? 
Sí 
No 
Si su respuesta es SÍ, ¿De cuánto tiempo de duración? 
………………………………. 
  
3. ¿Ha recibido algún tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico por dificultades 
en la interacción con su pareja, amigos u otros? 
Sí 
No 
 Si su respuesta es SÍ: ¿Qué tipo de tratamiento recibió? …………………………….. 
 
4. ¿Ha recibido algún tipo de tratamiento médico para controlar su estado anímico? 
Sí 
No 
Si su respuesta es SÍ: ¿Qué tipo de tratamiento recibió? …………………………….. 
 




 Si su respuesta es SÍ: ¿Qué tipo de problemas legales fueron? ………………….. 
 











CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL (CDE) 
Adaptado por Lecca (2016). 
En seguida se enumeran una lista de afirmaciones que una persona podría utilizar para 
describirse a sí misma con respecto a las relaciones de pareja. Por favor, lea cada frase 
con detenimiento y determine qué tan bien lo(a) describe.  
Elegir y encerrar con un círculo el puntaje más algo de 1 a 6 que mejor lo(a) describa de 
acuerdo a la siguiente escala: 
 
1 2 3 4 5 6 
Completamente 









verdadero de mí 





1. Me siento desamparado/a cuando estoy solo/a. 1  2  3  4  5  6 
2. Me preocupa la idea de ser abandonado por mi pareja. 1  2  3  4  5  6 
3. Para atraer a mi pareja busco deslumbrarla o divertirla. 1  2  3  4  5  6 
4. Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de mi pareja. 1  2  3  4  5  6 
5. Necesito constantemente expresiones de afecto de mi pareja. 1  2  3  4  5  6 
6. Si mi pareja no llama o no aparece a la hora acordada me angustia pensar que está 
enojado/a conmigo. 
1  2  3  4  5  6 
7. Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me siento angustiado. 1  2  3  4  5  6 
8. Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de quererme. 1  2  3  4  5  6 
9. He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me deje. 1  2  3  4  5  6 
10. Soy alguien necesitado y débil. 1  2  3  4  5  6 
11. Necesito demasiado que mi pareja sea expresiva conmigo. 1  2  3  4  5  6 
12. Necesito tener a una persona para quien yo sea más especial que los demás. 1  2  3  4  5  6 
13. Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacío. 1  2  3  4  5  6 
14. Me siento muy mal si mi pareja no me expresa constantemente el afecto. 1  2  3  4  5  6 
15. Siento temor a que mi pareja me abandone. 1  2  3  4  5  6 
16. Si mi pareja me propone un programa dejo todas las actividades que tenga para 
estar con ella. 
1  2  3  4  5  6 
17. Si desconozco donde está mi pareja me siento intranquilo. 1  2  3  4  5  6 
18. Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo. 1  2  3  4  5  6 
19. No tolero la soledad. 1  2  3  4  5  6 
20. Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta arriesgar mi vida, por conservar el amor 
del otro. 
1  2  3  4  5  6 
21. Si tengo planes y mi pareja aparece los cambio solo por estar con ella. 1  2  3  4  5  6 
22. Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una relación de pareja. 1  2  3  4  5  6 









CUESTIONARIO DE VIOLENCIA ENTRE NOVIOS (CUVINO) 
Adaptado por León (2017) 
A continuación, se le presentan un conjunto de frases, en las cuales tienes que identificar 
con qué frecuencia sucedía dicha situación mientras estabas con tu pareja. Marca con 
una X una de las 5 casillas: 
- Nunca   : Esto no ha ocurrido en nuestra relación. 
- Rara vez  : Ello ha sucedido en 1 o 2 ocasiones. 
- A veces  : La situación ocurrió entre 3 a 5 veces. 
- Con frecuencia : El hecho ocurrió en 6 o más ocasiones. 
 
N° En esta relación, tu pareja… 









Pone a prueba tu amor, poniéndote trampas para comprobar si 
le engañas, le quieres o si le eres infiel. 
    
2 Te sientes obligada/o a mantener sexo.     
3 Se burla acerca de las mujeres u hombres en general.     
4 Te ha robado.     
5 Te ha golpeado.     
6 
Es cumplidor/a con el estudio, pero llega tarde a las citas, no 
cumple lo prometido y se muestra irresponsable contigo. 
    
7 Te humilla en público.     
8 Te niega sexo o afecto como forma de enfadarse.     
9 Te habla sobre relaciones que imagina que tienes.     
10 
Insiste en tocamiento que no te son agradables y que tú no 
quieres. 
    
11 
Piensa que los del otro sexo son inferiores y manifiesta que 
deben obedecer a los hombres (o mujeres), o no lo dicen, pero 
actúa de acuerdo con ese principio. 
    
12 Te quita las llaves del coche o el dinero.     
13 Te ha abofeteado, empujado o zarandeado.     
14 
No reconoce su responsabilidad sobre la relación de pareja, ni 
sobre lo que os sucede a ambos. 
    
15 Te critica, subestima tu forma de ser, o humilla tu amor propio.     
16 Te niega apoyo, afecto o aprecio como forma de castigarte.     
17 Amenaza con suicidarse o hacerte daño si lo/la dejas.     
18 Te ha tratado como un objeto sexual.     
19 
Ha ridiculizado o insultado a las mujeres u hombres como 
grupo. 
    
20 Ha lanzado objetos contundentes contra ti.     
21 Te ha herido con algún objeto.     
22 
Impone reglas sobre la relajación (días, horarios, tipos de 
salidas), de acuerdo con su convivencia exclusiva. 




23 Ridiculiza tu forma de expresarte.     
24 Amenaza con abandonarte.     
25 Te ha retenido para que no te vayas.     
26 Te sientes forzado/a a realizar determinados actos sexuales.     
27 Ha bromeado o desprestigiado tu condición de mujer/hombre.     
28 Te ha hecho endeudar.     
29 Estropea objetos muy queridos por ti.     
30 Ha ignorado tus sentimientos.     
31 Te critica, te insulta o grita.     
32 
Deja de hablarte o desaparece durante varios días, sin dar 
explicaciones, como manera de demostrar su enfado. 
    
33 Te manipula con mentiras.     
34 No ha tenido en cuenta tus sentimientos sobre el sexo.     
35 Sientes que critica injustamente tu sexualidad.     
36 Te insulta en presencia de amigos o familiares.     
37 Ha rehusado ayudarte cuando de verdad lo necesitas.     
38 
Invade tu espacio (escucha la radio muy fuerte cuando estas 
estudiando, te interrumpe cuando estas solo/a…) o privacidad 
(abre cartas dirigidas a ti, escucha tus conversaciones 
telefónicas…) 
    
39 Te fuerza a desnudarte cuando tu no quieres.     
40 Ha ridiculizado o insultado tus creencias, religión o clase social.     
41 Te ridiculiza o insultado por las ideas que mantienes.     
42 
Sientes que no puedes discutir con él/ella, porque está casi 
siempre enfadado/a contigo. 
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